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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengungkapan 
Corporate Social Responsibility (CSR) yang dipengaruhi oleh kepemilikan 
manajerial, untuk mengetahui pengungkapan Corporate Social Responsibility 
(CSR) yang dipengaruhi kepemilikan institusional, untuk mengetahui 
pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dipengaruhi kepemilikan 
asing, dan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR) dipengaruhi kinerja keuangan sebagai variabel kontrol. Data 
sekunder adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data laporan 
Corporate Governance diperoleh dari  laporan tahunan (annual report) BEI 
periode tahun 2013-2017 sebagai populasi. Perusahaan sektor pertanian 
merupakan sampel penelitian yang digunakan sebanyak 94 laporan keuangan 
perusahaan. Analisis regresi berganda serta uji asumsi klasik digunakan untuk 
meramalkan perubahan variabel satu disebabkan oleh variabel yang lain dan 
dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi. Hasil penelitian adalah kepemilikan 
manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap CSR pada sektor pertanian, 
kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap CSR perusahaan 
pada sektor pertanian, kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap CSR 
perusahaan pada sektor pertanian dan kinerja keuangan perusahaan sebagai 
kontrol dalam penelitian ini yaitu ROA, DER dan ukuran perusahaan berpengaruh 
signifikan positif terhadap CSR. 
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